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Compte-rendu préliminaire sur l'enquête sérologique 
ttFièvre Jaune" dans les limites des degrés carrés 
de Mankono, Katiola et Dabakala 
C8te-d'Ivoire. 
du 13.2.73 au 24.2.73. 
1. DEGRE CARRE DE I U ~ O N O .  
Prospection de la Elaraoué ou Bandama rouge e t  de ses affluents B 
partir de la piste de Hankono à Séguéla (Bief amont; 8°00.6020N-6010.6020W). 
Région de savane boisée ou 1'01-1 rencontre des collines rocheuses 
au pied desquelles s'étendent des zones B boisement relativement dense que 
semblent affectionner l e s  singes. Cours d'eau à galeries forestiGres d6gradées 
mais présentant, surtout en ce qui concerne les affluents de le Maroué, des 
zones de végétation haute asper, dense. 
Espèces vues: Cercopithecus -aethiops: Bombreux mais en groupes ------*---.- 
d'importance très variable (de 2 à IO individus). 
Cercoptithecus mona: P'eu nombreux 
Fapio anubis: Peu nombreux: 1 seul groupe d'une 
dizaine d'individus. 
Colobus polykomos: Présent 
Animaux ------------- abattus: C.aethiops: 9 ;  6 mgles (2 adultes, 2 sub-adultes, 
2 Jeunes), 3 femelles (2 adultes, 1 jeune) 
C.mona: 2; 1 mâle sub-adulte, 1 femelle adulte. 
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Ir. DEGRE CARRE DE W~TIOLA, 
Prospection du Bandama blanc 8 partir du gué piéton sur la piste 
de Bouandougou, Nlakaraga B Kafiné (Biefs amont et aval; 8°20.8030N - 
5O30.To4(3d). 
Région de savane boisée oh les galeries forestières des cours 
d'eau, bien que dégradées et de largeur très variable, présentent des zones 
importantes de boisement à végétation haute relativement dense. 
Ilrc 
Espèce, vue ~ C.aethiops: Très nombreux, en groupes pouvant 
compter jusqulà 20 indiedus 
Animaux abattus: C.aethiops: IO; 5 m$les ( 3  adultes, 2 jeunes), 
-----.œ---c--- 
5 ferneZles ( 3  adultes, 1 sub-adulte, 1 jeune), 
I .  
III. DEGRE CARRE DE DABAICALA. 
Prospection dans la région de Wandérama ( 8°30,8040~-4020.4030w) 
de la Pémingue, affluent rive droite de la Kinkéné, 
Région de savane boisée; cours d'eau à galeries forestières 
dégradées, jamais très larges, présentant le plus souvent une forte proportion 
de végétation haute formant canopée au-dessus de lits oh lton ne rencontrait 
plus, à l'époque de la prospection, que des mares d'eau stagnante 
d'importance très inégale. 
Xspbces vues: C.aethiops: Nombreux mais en groupes d'iniportance v 
------e---- 
très variable (de 4 à IO individus 
P o anub i s : Pré s en t 
Animaux abattus: C,aetbiops: IO; 5 mâles (4 adultes, 1 jeune}, 
-v---------- 
5 femelles (3 adultes, 1 subadulte, 1 jeune). 
I 
b 4  
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1V.TOTAL DES ANIIUUX ABATTUS - TECKNIQUE DE CHASSE. 
J 
t 8 I ? . .  ! 
! ! I ! ! I ! 
Jeune T o t a l  ! Vieux ;Adulte Sub-adulte ! Espèces ! Sexe ! ! 
! ! ! , !  I ! 1 ! 
! ! ! 1 ! ! ! ! 
! ! M  1 - ! p  ! 2 ! 5 1  16 1 
I ! ! ! ! .  ! ! ! ! 'C aethiops ! ? ! ! ! ! ! 
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c 
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! ! 18 
- 
! T o t a l  1 
! :  
Tous l e s  animaux ont éti! abat tus  au f u s i l  ( ca l ib re  12, carabine 5mm5) 
par  poursuite à 'pieds. 
I' 
